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Associació Catalana de Sociologia
filial de l’Institut d’Estudis Catalans
Ricard Brotat:
Un concepte de seguretat
ciutadana
Josep Pont; Encarna Herrera;
Vanessa Maxè, Esther Mena:
El moviment a les Terres de l’Ebre.
El Pla Hidrològic Nacional
i la resposta ciutadana
Isabel Vidal; Cristina Valls:
El cas espanyol. Transformacions de
les estructures familiars i evolució
de les polítiques socials: els serveis
a la petita infància
Joaquim Rius:
Els marxants d’art i l’espai urbà.
Una anàlisi sociològica del mercat
de l’art a Barcelona
Joaquim Juan i Albalate:
La formació continuada a les
empreses espanyoles: una anàlisi
crítica dels resultats del FORCEM
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